

































































Ĩ ÓẀUŠÜÜŠTĚĻŞûĚRŠUŲŠUH ÑẀŞẀŪŦŠŪĚ ŅŪWŤŲŪŠVÙŬŪŠŨĚMŠŨŠÜĚ ŅVŨŠÜHĚ WŤŲÚĦĚÓĦĚRŤÙŪĚÑŠVŠŪ
ĜŊŠÛŠŲWŠJĚŁẀŨŠŪĚŁÙŪWŠŪŦHĚÍĲİĨĞHĚUĦĚİĦ

























































































































































































































































































































































































































































































































































ŐŠŲTŠŲHĚ RÙŠẀTTÙŪĦ ŎŤÛŠXŠVŠĚÓŠVŠĚ MŤŮŠŪĚ ÖŤŲŠTŠŞŠŪĚÓẀVŨÙÜĦĚ WŤŲÚĦĚ ŎŠUÜŠŪÙĚ ĻVWẀWÙĦ
ŁŠŪTẀŪŦJĚÓÙYŠŪHĚÍĲĮĬĦ
ŠŨĤŐÙŞŠ‘ÙHĚÓẀVWŠȚŠĦ ĻŦŠÜŠĚTŠŪĚÔŤŦŠŲŠĚŐWẀTÙĚÖŤŲŞŠŪTÙŪŦŠŪĚĻŪWŠŲŠĚQŠUẀTÙĚOŲÙVWŤŪĚTŠŪĚŅVŨŠÜĦ
ŁŠŪŦÙŨJĚÓŤTÙŠĚMŠÛŴŠUHĚĚÍĲĮĨĦ
ŐÚŠTYŠŨÙHĚÓẀŪŠŴÙŲĦ ŅVŨŠÜĚTŠŪĚØŠWŠĚÔŤŦŠŲŠĦ ŊŠÛŠŲWŠJĚǾŅĚÖŲŤVVHĚÍĲĲÍĦ
RŠUŲŠUHĚÓẀUŠÜÜŠTĚĻŞûĦ ÑẀŞẀŪŦŠŪĚŅŪWŤŲŪŠVÙŬŪŠŨĚMŠŨŠÜĚŅVŨŠÜĦĚWŤŲÚĦĚÓĦĚRŤÙŪĚÑŠVŠŪĦ
ŊŠÛŠŲWŠJĚŁẀŨŠŪĚŁÙŪWŠŪŦHĚÍĲİĨĦ
ÏÏ ŅŞÙTĦ
ĻÜÙŪĚÑẀVŤÙŪĚÔŠVẀWÙŬŪJĚÖŤÜÙÛÙŲŠŪĚÖŬŨÙWÙÛĚÓŠUÜẀTĚŐXŠŨWẀW
